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respecto. Con todo, se echa en falta al
abordar esta perspectiva un dato previo
que, quizá por su obviedad, no se explicita,
a saber, la causalidad eclesial del bautismo.
Si la Eucaristía hace la Iglesia, es también
cierto que es la Iglesia, constituida como
pueblo sacerdotal jerárquicamente estruc-
turado, quien hace la Eucaristía como acto
de Cristo y de la Iglesia. En este sentido
una «eclesiología eucarística» integral re-
clama de modo connatural su articulación
con una «eclesiología bautismal» fundante.
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Un estudio riguroso, de corte clásico,
doctrinal y sistemático, sobre el sacerdote:
identidad, misión y misterio. Tanto los ín-
dices (Sagrada Escritura, Magisterio y
autores) como la bibliografía están muy
cuidados. La reflexión sistemática y dog-
mática se apoya sobre las fuentes bíblicas,
patrísticas y magisteriales. Se citan am-
pliamente las enseñanzas de san Juan Pa-
blo II y Benedicto XVI. Aunque la pers-
pectiva es teológica, se quiere llegar
también al nivel existencial, tanto espiri-
tual como pastoral.
Para comprender el misterio del sacer-
dote, es necesario hacer referencia a dos
partes principales: Jesucristo y la Iglesia.
En primer lugar, el estudio se centra en el
misterio a partir de la voluntad del Padre,
de la persona del Hijo y de la asistencia del
Espíritu Santo. Una vez mostrada la pers-
pectiva trinitaria que da origen al sacerdo-
cio, los autores pasan a dar razón del plano
eclesiológico. Ahí se estudia la realidad
sacerdotal de la Iglesia: el sacerdocio co-
mún, el sacerdocio ministerial y la unión y
distinción entre ambos.
Siguiendo el esquema lógico, la tercera
parte se centra en la identidad sacerdotal,
que sólo se comprende desde el misterio
de la fe. Seguidamente se da cuenta del ca-
rácter sacerdotal y de la realidad sacramen-
tal del sacerdocio ordenado.
Por último, el trabajo, a modo de ma-
nual, trata sobre la misión. Para ello analiza
los tres oficios tradicionales del sacerdote:
evangelizar, santificar y el cuidado pastoral.
A lo largo del texto, para intentar hacer
más didáctica la exposición, se da entrada a
distintos excursus sobre preguntas acucian-
tes hoy día, que reciben detallada respuesta.
La mediación sacerdotal de Cristo; la imita-
ción y seguimiento de Jesús; la consagra-
ción de los apóstoles; la relación del presbí-
tero con la Iglesia; el sacerdote a la luz del
Vaticano II; el sacerdote y la eucaristía; las
expresiones alter Christus-in persona Christi-
ipse Christus; el rito de la ordenación; la for-
mación permanente; la santidad y la santifi-
cación; la dimensión mariana del sacerdote;
y episcopado, presbiterado y diaconado.
Pablo MARTI
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